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Sociedad Civil entrega Propuestas de 
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San Salvador, 28 de octubre de 2014. La Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Fundación Democracia – Transparencia – 
Justicia (Fundación DTJ)  y Open Knowledge El Salvador; con el apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron la entrega del documento 
con propuestas de acciones en el tema de gobierno abierto al Secretario de Participación 
Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPCTA), Marcos Rodríguez, con la 
finalidad que las mismas sean discutidas y valoradas en la construcción del Plan de 
Acción 2014-2016, que el Gobierno de El Salvador debe presentar ante la Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA), a finales del próximo mes de noviembre. 
 
Las propuestas presentadas surgen de una amplia consulta realizada a la sociedad civil, 
la cual fue coordinada por FUNDE, ISD, Fundación DTJ, FUSADES y Open 
Knowledge El Salvador. El proceso para la construcción de estas propuestas inició con 
la realización del “1er. Encuentro de la Sociedad Civil por un Gobierno Abierto”, 
llevado a cabo el 22 de agosto pasado, en el que participaron más de 50 representantes 
de un aproximado de 30 distintas organizaciones de sociedad civil. 
 
Asimismo la representante de Funde Capítulo Nacional de Transparencia Internacional 
(FUNDE-TI), Xenia Hernández, manifestó: “Este tipo de alianzas nos permite a la 
sociedad civil participar y tener un roll más equitativo y equiparativo conjuntamente con 
el gobierno, por eso mismo hemos tomado esa iniciativa de hacer nuestro ese espacio de 
alianza para un gobierno abierto”. 
 
Posteriormente, las propuestas resultantes fueron divulgadas en línea durante un período 
de 40 días, con el objetivo que las diferentes organizaciones sociales y la ciudadanía en 
general pudiera realizar aportes adicionales, valorar las propuestas existentes y votar por 
aquellas que consideraran más viables y pertinentes en concordancia con los desafíos de 
AGA.A través de esta plataforma, se recibieron más de 60 aportes ciudadanos. 
 
El 10 de octubre recién pasado, se realizó el“2° Encuentro de la Sociedad Civil por un 
Gobierno Abierto” en el cual se validaron las propuestas más destacadas, las cuales se 
plasmaron en el documento final que se entregó este día al Gobierno. 
 
El documento contempla 15 propuestas de acciones, enmarcadas dentro de los 
siguientes cinco desafíos de AGA: a)mejora de los servicios públicos, b) mejora de la 
integridad pública, c)mejora de la gestión de los recursos públicos, d)creación de 
comunidades más seguras, ye)aumento de la responsabilidad social empresarial. 
 
Se  incluyó además una propuesta de acción transversal a los cinco desafíos, la cual 
consiste en la puesta en marcha de un Observatorio de Gobierno Abierto, impulsado por 
la Sociedad Civil, que permita apoyar y verificar junto al Gobierno el seguimiento y 
cumplimiento del Plan de Acción 2014-2016. 
Enlace original: http://funde.org/categories/sociedad-civil-entrega-propuestas-para-el-plan-
de-accion-de-la-alianza-por-un-gobierno-abierto 
 
